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表1中川村歴代村長
代 倩kﾂ住所 俤ﾙD8ｯｨｭB   
1 )69横田 ャ偵b貳ﾂﾓン"ﾆﾃb          
2 ??ｨ尨鴿??S目木 ?ヶﾂ?"?bﾓ?迭?"?R?
3 ??ｨ尨鴿??S目木 ??ンR?$ｦﾃbﾓ?澱?貳ﾂ?
4 乖ｹ68ﾕ横田 ンb紕謦ﾓン偵"繧     
5 亊hﾘ鴿百目木 ン偵"繧簽ン偵ゅ#R      
6 仗??ﾘ蕀??｡田 ?ン偵偵?ﾓ????b?
7 y$ｩﾉ|x鶯大鳥居 "貪"ﾓb貳ﾂÂ         
8 ?ｨ?¥I??｡田 ??b??"簽?????
9 ??8ｮ(鴿??｡田 姪??2?ﾓ??綯??
10 68ｮﾈ賈横田 2綸｣へﾃr綯r爓         
ll 亊hﾊｸ??S目木 ??r綯ﾃ#??#?b??
12 仗??ﾘ蕀??｡田 ???偵#蔦?#"?繧?
13 仗??ﾘ蕀??｡田 姪?"縒?rﾓ?#b縒?b?
14 仗??ﾘ蕀??｡田 ??b縒?rﾓ?#ゅ2繧?
15 y$ｩﾉ|x鶯大鳥居 姪ゅBrﾓ"紕簽#b        
16 僞ﾉ??ﾏR?｡田 ??"絣紕ﾓ?3B紕?b?
17 亳y68ｮ(謦横田 姪B縒纈ﾓゅr繧     
18 仗??ｩ??蜥ｹ居 ??り8偵蔦?C"紕?
19 ､9]ｸ蔗横田 鼎"紕ﾙW9k     
20 ､9]ｸ蔗横田 儻9k鼎B鈣        
21 侈儻云刔｢大鳥居 儻9k  
22 y$ｩﾉ)洩ﾂ大鳥居 姪鼎r紕絣ﾓ鉄紕紕      
23 ?y$ｩ?)洩ﾂ?蜥ｹ居 ??鉄?B絣簽?SR???
袖ヶ浦市史編さん委員会編『袖ヶ浦市史　通史編3　近現代』
(袖ヶ浦市､ 2000年､ 578-579頁)より作成｡
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表2　中川村青年会歴代会長塙Tl会長(1920年度以降)
年度 ??r?實?ｷ 
1920 ｨ9¥I長谷川著名      
1921 ｨ9¥I長谷川著名      
1922 俟ﾏｸﾏXﾋ斉藤茂夫    
1923 俟ﾏｸﾏXﾋ斉藤茂夫    
同上 伜(ﾏｸﾆ9鶴岡兵蔵    
1924 伜(ﾏｸﾆ9鶴岡兵蔵    
1925 ｩ[ｩ吉田修一郎      
1926 做ｷ饐ｲ能星光一   
1927 僞ﾉX爾大野栄    
1928 亳y68自関清    
1929 仞ﾘ鶯若林.富世     
1930 仞ﾘ鶯宇佐美三郎     
1931 ｩﾈ蔗田嶋金治     
1932 傅ﾉﾈ;苫田一郎    
1933 亳y68自村上勉   
1934 ｨ9]r近藤英    
1935. 儻9k不明  
1936 儻9k不明  
1937 儻9k不明  
1938 儻9k不明  
1939 h[hｶr近藤繁雄    
注
･1923年度は､溝口会長宅が関東大震災により全壊したため､
溝口は復旧に専念することを理由に退任した｡副会長も同様に
退任したので､ 2人の後任として､山口と鶴岡が急適就任する
ことになった(『会報』第134号､ 1923年11月15日)｡
･1929年度は､相川雅男が副会長に当選したのだが､相川は
当選直後に腸チフスで亡くなったため､次点の若林が副会長
に就任した(『会報』第198号､ 1929年7月15日)｡
･1929､ 30年度の会長金子政次は､ 『会報』に｢金子政治｣と
記されている場合もあるのだが､金子自身が投稿した記事の
投稿者には｢金子政次｣と記されているので､ ｢政次｣とした｡
･1935.-38年度は､選挙結果が記された『会報』の号が現存
していないので､不明である｡
･1939年度は､千葉好胤が副会長に当遺したのだが､干葉が
召集されたため､役員のみの選挙で近藤が選ばれた｡
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教　育　を　受　け　る　機　会　に　恵　ま　れ　な　か　っ　た　村　上　は､子　ど　も　の　頃　は　学　問　的
な　知　識　を　身　に　つ　け　る　機　会　に　も　恵　ま　れ　な　か　っ　た　と　思　わ　れ　る｡し　か　し､商　売 を 成 功 さ せ'経 済 的 な　余　裕　が　生　ま　れ た こ と で､大 人 に な　っ　て　から　は　様　々 　な　メ　デ　ィ　ア を 利 用 す る こ と が 可 能 に な　っ　て　い　た｡
中　川　村　青　年　会　の　設　立　後　は'『会　報　』　を　毎 月 発 行 す る よ う　に な っ　て　い
た　村　上　 ､知 識 や 情 報 を 身　に　つ　け だ け で な　く'自 ら が　得　た　知　識　や情　報　を　人　に　伝 え る こ と に も 関 心 が 向 け ら れ て い た｡ こ う し 村 上 の行　為 は､子　ど　も の 頃　に 教育 を 受　け る 機会　に 恵 ま れ な か っ か ら生　じ　た　反　動 の よ う な も の だ っ　た　の で は な い だ ろ う か｡
村　上　は､知　識　や　情　報　に　飢　え　て い た の で あ る｡木 更 津 に キ リ　ス　ト　教
が　伝　わ　る と､そ の 教 え 興味 を 抱　き､即座 自 分 の 目 で 確 認 に 向 かう｡　そ し　て'　キ　リ ス ト 教 教 え　に　感 銘 を 受 け'洗 礼 　受　け る と､終生　キ　リ　ス　ト　教 へ の 信 仰 心 を 大 切 に し て い ｡ま た､日 本 に 報 徳 主 義が　広 ま る 契 機 と な っ た 地 方 改 良 運 動 が 展 開 さ れ る と､今度 は 報徳 の思　想 に　も　感 銘 を 受 け､そ　の 思 想 の 実 践 を 目 的 と し て 掲 げ て　い　た　中　川村　青 年　会 を 設 立 し た｡
こ　う　し　た　村　上　の　反　応　は､新　し　い　知 識 や 情 報 に 対 す る 強 い 欲 求　と　い
う　も　の　が､村 上 の　心　の な か に 常 に 渦 巻 い て い た こ と を 示 し て い とい　え　よ　う｡ 　上　は'自 身 の 心 の な か に　 る こ の 強 欲 求 満 た す べく､　メ　デ　ィ ア を 利　用 し て い っ た の で あ ｡
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た　ち　に　向　け　て　語　り　か　け　て　い　た　と　い　う　こ　と　に　な　る｡　こ　れ　は'何　と　も　矛盾　し た 話 の よ う に 感 じ　ら　れ　る｡そ れ な　ら　ば､　い　っ　そ　の　こ と　雑　誌　の　購入　を 中 止 し､青 年 文 庫　を　廃　止 す る と　い　っ た 選 択　も､中 川　村 青 年 会　には　あ　っ　た　の で は な　い　だ　ろ う か｡
し　か　し､中　川　村　青　年　会　は　そ　の　よ　う　な　こ　と　は　決　し　て　行　わ　な　か　っ　た｡
な　ぜ　行　わ　な か っ　 か と い え ば'そ の 理 由 は 二 つ 考 え ら れ る.先 ず 1つ　は､村　上　米 蔵 が　メ デ　ィ ア を 利 用 す る こ と に 強 思 い 入 れ を 抱 い てい　た か　ら で あ る｡　人 生 の 晩　年 ま　で　『 会 報 』 を　発　行　し て い た　村 上　に　っ　て､ メ デ ィ　ア か ら 得 ら れ る 知 識 や 情　報 を 青 年 会 員 た ち に 伝 え る こと　は､　ラ　イ　フ ワ ー ク で と い っ て い｡青 年 の 設　立　者　が こ のよ　う な 姿 勢 で　い る の だ か ら'雑 誌 の 購 入 の 中 止 や 文 庫 の 廃　止 など　と　い　っ　た こ と　が　実 行 さ れ は ず も な か っ た｡
も　う一つ　の　理　由　は､完　全　な　情 報 の　遮　断　な　ど　不　可　能　だ　か　ら　で　あ　る.
確　か　に'中　川 村青 年会　は 村 民 の メ デ ィ ア 利 用 か な り 部 分 を 支 える　役　割　を　果 た し て い た｡し か し､全 て を 支 え て い　た　わ け で は な い｡当　時 の メ デ ィ ア を 代 表 す る 存 在 と い　え る 新 聞 の 購　読 に 関 し て は､青年　会　は　特　に 関 わ　っ て い な ｡ま た'雑 誌 や 書 籍､ラ ジ オ 利 用 の 面で　も､青　年　会 が 全 て を 支 え て い た わ け で は な い｡青 年 会 と は 全 く 関係　の　な　い と こ ろ で'独自 に メ デ ィ ア　を 利 用 し い た 村 民 は 少 な か らず　い た は ず で あ　る｡
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そ　う　で　あ　る　な　ら'　下　手　に　情　報　を　遮　断　し　よ　う　と　す　る　よ　り　も'　む　し　ろ
情　報　を　｢正　し　く　｣伝　え　よ　う　と　す　る　ほ　う　が　得　策　だ　と　青　年　会　の　役　員　た　ちが　考 え た　と　し て も 不 思 議 で　は　な い｡ 実　際'　役　員　た　ち　は　青　年　会　員　た　ちに　向　か　っ て､流 行 を そ　の ま ま 真　に 受 け る　の で は　な　く､｢　正　し　く　｣ 理　解す　る　よ う 注 意　を 促 し　て　い た｡
中　川　村　青　年　会　と 『　会　報　』　は､ 村 民 が メ　デ　ィ　ア　を 利 用 し て　い　く　上　で
欠　か　せ　な　い　存 在 で あ っ た｡ だ が' 村　民 の メ デ ィ ア　利 用　を 支 え る と いう　青 年 会 の 役 割 の な か に は､ 村 民 に ｢ 正 し　い ｣ 情 報 を 伝 え よ う と する　青　年　会　の　役　員た　ち 　思惑が内 していたことも　見逃すことはできな　い の で あ る｡
し　か　し'　こ　の　思　惑 は､ 検 閲 の よ う に 情 報 に 強　制 的　な　力　が 加 え ら れ
る　よ　う　な　性 質 も の で は な く' あ く ま で も 伝 え る 情 報 を 選 択 す る 程度　の　も　の　で あ っ た｡ も ち ろ ん､ そ れ は そ れ で 問 題 は あ の だ が' あま　り そ こ だ け　を　強 調 し　す ぎ る と'青 年 会 員 た ち 教 育 に 熱 心　で あ った　村 上　の 思 い や､ 村 民 メ デ ィ ア 利 用 支 え て い た 中 川 村 青 年存　在 意　義 を　見　誤 る こ と に　な る だ ろ う｡ 中 川 村 青 年 会 　い か　な る 理 由で　雑 誌　を 購 入 し'青 年 文 庫　を 創 設 し た し て も､ ま た 雑 誌 や 書 籍選　択 す　る　際　に'　役 員 た ち の　思 惑 が 内　在 し て　い た と て も' 結 果 と して　そ　れ　が村　民の　メデ　ィア利用を支え とになったとい 事実に変わ　り は な　い の で あ る｡
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な　心　境　がエネ　ル　ギ　ー 　と　な　る　こ　と　で､　自　分　た　ち　の　村　の　改　造､　例　え　ば　地主　と 小 作 と　の 従　属　関　係　の　改　善､ 農 村 の 文 芸 活　動　の　活　発　化　な　ど　に　農　村青　年　た　ち　が 目 を 向 け る　こ　と に な　っ　た こ と そ し　て　そ　の　エネ ル　ギ　ー は村　の 改 造　だ　け に　と ど ま ら ず､ 農 村 青　年　た　ち の 国 家 意 識 の　高 揚　を　呼　び起　こ　し､ 昭 和 初　期　の　国　家　主 義 台　頭 を 支 え る 基 盤 と な っ た こ と を　指　摘し　て　い　る3｡
こ　う　し　た　大　門　の　研　究　は､　近　代　日　本　の　地　域　社　会　で　展　開　さ　れ　て　い　た　農
民　運　動　の な か に､ デ モ ク ラ シ ー と 国 家 主 義 の ど ち　ら　に も 向 か う 可 能性　が　あ　る　基　盤 が 内　包　さ れ て い た こ と を 明 ら か に し た だ け で は く､こ　の 運 動 を 担 っ て い た 農 村 青 年 た ち の 心 情 の 背 景 に 都 会 熱 い う近　代　日　本　を　象　徴す　る現　象が存在し　て た　ことを解き明　かし もの　であ　り､　近 代 日　本　の 農 村 と 都 会 の 関 係 を 考 え る 上 で 基 本 と な る 研　究で　あ　っ　た｡ただ､地域社会､あるいは　農村と一口に っても､それぞ　れ の 村　々 で 事 情 が 異 な る の は い う ま で　も な い｡ 近 代 日 本 の 地 域 社会　に お　け る 都 会 熱 の 実 態 を 考 え る に は､ さ ら な る 事 例 研 究 の 積 み 重ね　は 不　可 欠　で あ る｡
そ　こ　で　本　章　で　は､中　川　村　と　東　京　と　の　関　係　に　注　目　す　る｡　第　二　章　で　述
べ　た　よ　う　に､ 中 川 に は 時 代 の 最 先 端 を 示 す 流 行 に　関 す る 情 報 が 流入　し　て　い　た｡　そ の 流 入 を 可 能 に し て い た は' 民 の メ　デ ィ ア 利 用を　支 え 中 川 村 青 年 会 の 存 在 で あ っ た｡　こ の 中 川 村 青 年 会 の 活
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の　バ　ク　テ　リ　ア　に　関　す　る　学　説､　各　県　の　土　壌　な　ど　に　つ　い　て　の　説　明　を　受　けた｡　見 学 を 終 え る　と'　こ　の　視　察　の　最　後　の　目　的 地 で あ る 東 京 府 立 中 野農　事　試　験 場 へ と 向 か っ た｡ こ こ で は､ 熱　帯　植　物　の　栽 培 状 況 や 稲　作　試験､　肥 料　試　験　の　様　子　な　ど を 見 学　し　た｡　見　学　を　終 え る と' こ　の　日　も　日本　橋　に　て　宿 泊 し た｡ 翌 二一日､　汽 船 に て 木 更 津 に 向 か い' 中 川 村　に帰　っ　て　き た 8｡
以　上　の　行　程　を　み　て　先　ず　目　に　留　ま　る　の　は､　移　動　時　間　の　長　さ　で　あ　る｡
鉄　道　網 の 整 備　が か な り 進 ん で い た と　は い え' 中 川 村 か ら の 移 動 は､相　当　な　時　間 を 要　し た. こ れ で は､　県　外 へ 出 る の も 1 苦 労 あ っ た だろ　う　し' 前 述 し た よ う に 日 帰 り で 東 京 へ 行 く こ と は 難 し か っ た で あろ　う｡ 宿 泊 が 伴 う 東 京 へ の　視 察 は､ 東 京 へ の 旅 行 で あ っ た　と も い える｡
ま　た､　連　日　の　農　事　試　験　場　の　見　学　は､ 中 川 村 青 年 会 が　将　来 の 農　村　を
担　う　若　者　た　ち　の　育　成　を　目的　とし　て　いる　組　織であることを印象付け　るも　の と い え　る｡農 業 が 村 の　産 業 の 中 心 で､村 七 割 程　度　の 戸 数 が 農業　に 従 事 し　て い た の だ か ら､ 村 の 若 者 を 集 め た 青　年 会 が 県 内 外 の 農事　関 連　施　設 に 関 心 を 寄 せ る の は 自 然 な こ と で あ っ た｡
続　い　て　紹　介　す　る 東　京　視　察　の　事　例 は､ 1 九 二一 ( 大 正　1　0 )　年　四　月
一日　か　ら　三　日　に　か　け　て　行 わ れ た も　の　で あ る｡ 参 加 者 は 青 年 会 員一三人'引　率 し　た　の は 青 年 会 顧 問 の 葛 田 藤 助 で あ っ 葛 田 藤 助 の 経 歴
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は　不　明　だ　が､　第　7　章　で　述　べ　た　よ　う　に､　葛　田　家　は　｢　横　田　の　七　人　士　｣　の一角　で　あ　り､村 の 三 役　( 村 長､助　役､収　入　役　) を 輩 出 し て　い　た　名　家で　あ　っ た｡　そ の　た　め､　葛 田 藤 助 も 村 の 有 力 者 の一人 で あ っ た と 考 えて　よ い だ ろ う｡ こ 視 察 の　目　的 は' 西 多 摩 郡 の 吉　野　村 青 年 会 の 活 動の　様　子　を　見 学 す る こ　と で あ　っ た｡
四　月一日､　午　前　七　時　四　分　に　横　田　駅　を　出　発　し　た一行　は､　午　後一時　に
は　新　宿　駅　か　ら 立　川 方 面 へ 向 か　い' 吉 野 村 最　寄　の　日　向　和　田　駅 に 着　い　たと　き　に　は'　す　で に 午 後　四 時　を 過 ぎ て た｡ 途 中､ 電 車 が 遅 れ た よ うだ　が､ 相 当 な 長 旅 で あ っ ｡
吉　野　村　で　は､　吉　野 村 青 年 会 の　会　長　が　不　在　で あ っ 　た め､　役　場　の　収
入　役　か　ら　青　年　会　 活 動 内 容 の　説 明 を 受 け た｡ そ　の　内　容　は､ 会 員 にる　共 同 耕 作､ 簡 易 図 書 館 の 創 設､ 敬 老　会 の 実 施' 定 期 的 な 貯 金 早起　き の　奨 励､ 時 間 の 厳　守､ 娯　楽 と し て の 運 動 会 や 文 芸 活 動 の　実　施 など　で､ 中 川 村　青　年　会　の 活 動 と ほ ぼ 重 な る も の で あ っ ｡
1　行　は'　午　後　六　時　に　は　吉　野　村　を　出　発　し　て　い　る　の　で､ 村 で 説 明 を　受
け　て　い　た　の　は 1 時　間　程 度 で あ っ た. 午 後 六 時 三 八 分､ 日 向 和 駅 から　新 宿 行 き 電 車 に 乗 り 午 後 八 時 四 三 分 に 新 宿 駅 に 到 着､ こ の 日は　神 田　三　崎 町 に て 宿 泊 し た｡
翌　二　日　は､靖　国　神　社　参　拝'遊 就 館 見 学､明 治　神 宮 参 拝､浅 草 散 策､
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提　供　す　る　た　め　で あ る｡ 後 で も　述 べ る が､ 村 に 娯 楽 を 増 や す こ と が 若者　の　都　会　熱の　高ま　りを抑えること つながると中　川村青年会ではえ　ら れ て　い た o 都 会 熱 を 抑 え た め に 東　京　 視 察 す る. 1 見､ 矛 盾し　て　い　る よ う に も 思 え が' 東 京 の 観 光 コ 　ース を 巡 る　視 察 は､ 非 日常　を 体 験 で き る 貴 重　な 時 間 で り､ 視 察 参 加 者 た ち つ は こ の上　な い　娯　楽 あ っ た は ず る｡
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都　会　熱　の　度　合　い　は､　そ　の　地　域　と　都　会　と　の　距　離　に　関　連　し　て　い　る　と　指　摘し　て い た｡東　京　と　隣　接　す　る　千　葉　県　に　位 置 し て い た 中 川 村 は､都　市　近郊　農　村　だ　と　い え よ う｡ 本 章 で は､大 門 の よ う に 小 学 校 卒 業 生 の 進 学状　況 か ら そ の 地 域　の　都　会　熱　を　解　き　明　か　し　た　わ　け　で　は　な　い　が､　中　川　村も　都 市　近　郊　農　村　ら　し く､ は 決 し て 低 く は な か っ た｡ 村 上 に して　 ､ 青 年 会 員 た ち に て も､ 都 会 意 識 し た 上 で の 村 の 振 興 を 考え　て　お　り､　村　に 残 っ た 彼 ら も ま た' 熱 と 無 縁 で は な か っ た　の　であ　る｡
も　う一つ､　大　門　の　指　摘　と　の　関　係　で　い　う　と､　中　川　村　に　は　村　民　に　対　し
て　強　力　な　支　配　力 も 持 つ 大 地 主 が 存 在 し な か っ た の で (｢ 横 田 七 人士　｣　の　よ　う に､一定 の 影　響 力 を 持 つ 地 主 は 存　在 し て い た が )､地 主 と小　作　人 と の 間 で 目 立 っ た 対 立 は な く､ 都 会 へ の 反 発 ら 生 じ るエネル　ギ　ー は､ 中 川 村 　は 地 主 と 小 作 と の 関 係 改 善 と っ た こ と に 向 けら　れ　る　の　で は な く､ の 娯 楽 の 創 出 に 向 け ら れ て い た｡ 大 門 は､ 日清･日　露　戦　争 期 に 生 ま れ た 若 者 は､ 都　会 と 農 村 と の 格 差　や 農 村 の 文芸　活　動 に 関 心 が 強 い と　も 指 摘 し て い る が 3 8､ ま さ に 中 川 村 青 年 会員　た ち が　こ　れ に 当 て は ま っ て い た｡
国　家　主　義　と　の　共　鳴　と　い　う　点　で　は､ 農 産 物 の　供　給　こ　そ　｢　内　面　的　報　国
の　道　｣　だ　と 述 べ る 青 年 会 員 が い た こ と か ら 分 か る よ う に､ 彼 ら会　へ　　対　抗心が　後の　国　家主　義台頭の基盤と　なった可　能性　があること
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